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Editorial 
 
Começo o editorial me despedindo. No mês do lançamento da décima segunda 
edição deixo de ser editor-chefe da revista. Neste período na função meu compromisso 
foi sempre zelar pela agilidade e respeito com autores e avaliadores. Espero que esse meu 
esforço tenha ficado evidente. Agradeço imensamente a esses agentes indispensáveis para 
termos uma REAVI cada vez mais forte.  
A décima segunda edição da Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí (REAVI) 
conta com 6 artigos, sendo eles: “A adoção de metodologias ativas e os impactos na 
docência: um estudo de caso na Faculdade Vale do Salgado (FVS)”, “Guia de reputação 
relacionados ao ambiente de trabalho influenciam decisões de investimento?”, “O custeio 
ABC para formação do preço de venda em um laboratório de análises físico-químicas 
para estudos ambientais”, “Sistema de controle interno do setor público: um estudo nos 
municípios do Vale do Caí (RS)”, “Diagnóstico dos meios utilizados pela instituição de 
ensino superior para geração do capital social regional” e “Estratégias de gestão 
sustentável e desempenho exportador em uma empresa da terceira geração da cadeia 
petroquímica”. Chama a atenção nesta edição a ênfase dada a aspectos gerenciais, bem 
como educação, o que demonstra a diversidade de perspectivas teórico-metodológicas 
que temos a disposição no periódico nos últimos tempos. 
 Como sempre a REAVI contou com a colaboração de uma série de avaliadores 
que foram listados e que contribuem sobremaneira para o nosso periódico. Desejo a todos 
uma excelente leitura. 
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